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Κοσμάς ΚΟΨΑΡΗΣ*
Συνομιλία Κ.Γ. Καρυωτάκη και
Αντώνη Φωστιέρη περί  ποιητικής τέχνης
ο ποίημα του Αντώνη Φωστιέρη με τίτλο «Στους κριτικούς» από τη
συλλογή Σκοτεινός έρωτας (1977),1 παραπέμπει άμεσα συνειρμικά
στον ομόρριζο τίτλο του καρυωτακικού ποιήματος «Κριτική».2 Πρό-
κειται για ένα ποίημα με αντικείμενο αναφοράς την ίδια την ποίηση και την
κριτική της δικαίωση ή παραχάραξη. Το συγκεκριμένο ποίημα του Φωστιέρη,
λοιπόν, όπως επισημαίνεται ήδη από τον τίτλο του, αναφέρεται στην κριτική
υποδοχή του ποιητικού έργου ενός δημιουργού, η οποία ενίοτε το αδικεί έως
το σημείο της ολικής του ακύρωσης καθιστώντας το «μάταιο». Οι κριτικοί,
συνεπώς, δεν διεισδύουν πάντοτε στο βάθος της ποιητικής λειτουργίας εκά-
στου φορέα, αλλά προσπερνούν βιαστικά τα ποιήματα, καταλήγοντας έτσι σε
βεβιασμένες εκτιμήσεις.
Άλλοτε, αδιαφορούν εντελώς για τους στίχους των ποιημάτων μη λαμβά-
νοντας υπόψη πως συνιστούν για αυτούς που τους έγραψαν το ανακλαστικό
πεδίο εξωτερίκευσης των μύχιων σκέψεων και συναισθημάτων σε όλο το εύ-
ρος των εμπειριών ψυχικής ευφορίας ή δυσθυμίας τους. Η ποίηση, ωστόσο,
πάντοτε «απαντάει» στην οποιαδήποτε στάση των κριτικών ως «ποίηση», ως
ένας, δηλαδή, πολύπλοκος μηχανισμός διαρκούς ανατροφοδότησης που δεν
επιδέχεται καμία αλλοίωση. Απλά, χρειάζεται να κατανοηθεί στις επιμέρους
εκφάνσεις, ως μια συνεχής διαδικασία εσωτερίκευσης ερεθισμάτων και συ-
νάλληλης εξωτερίκευσης υπό το πρίσμα ενός εκάστοτε ποιητικού εγώ. Ως εκ
τούτου, είναι καταλυτική η συμβολή και ευθύνη των κριτικών στην επίτευξη
της γενικότερα αρμονικής επικοινωνίας του ποιητή-πομπού με τους συνολι-
* Ο Κοσμάς Κοψάρης είναι υποψήφιος διδάκτορας Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, MSc.
στη Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία.
1 ΦΟΣΤΙΕΡΗΣ 2008, 111.
2 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 1979, 117.
Τ
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κούς δέκτες-ευρύ αναγνωστικό κοινό («πολιτείες») ως προς την ορθή λήψη
των μηνυμάτων του, ώστε να μην «σαρωθούν» ως «μάταιοι στίχοι».
Η ποίηση απαντάει στους κριτικούς με ποίηση
Όπως η φύση στους σοφούς σα φύση,
Κι ένα τεράστιο κύμα αδιαφορίας καβαλάει τα κράσπεδα
Σαρώνοντας τις πολιτείες απ’ τους μάταιους στίχους.
Στη συνέχεια το υποκείμενο μεταβαίνει από το συλλογικό πλαίσιο στην εξέ-
ταση της ποίησης ως ατομικής περιοχής, προκειμένου να κατατεθεί σε ένα
φανερά εξομολογητικό και προσωπικό τόνο τι αντιπροσωπεύουν για κείνον




Είναι τα στάχυα που θέρισαν
Ελισσόμενες μέρες





Δεν πιστεύω βεβαίως σε ανάσταση·
Όπως διαπιστώνεται από τους ανωτέρω στίχους, καθίσταται έκδηλη η θλίψη,
απογοήτευση και πικρία του αφηγητή για την εσφαλμένη κριτική πρόσληψη
των ποιητικών του σημάνσεων, γεγονός που προδιαγράφει απορριπτικά την
κάθε απόπειρα ενός περαιτέρω γόνιμου διαλόγου. Η συγκεκριμένη στάση,
λοιπόν, επιφέρει ολέθριες επιπτώσεις στον ψυχισμό του δημιουργού, διότι
τον καθιστά πνευματικά ανενεργό, ναρκοθετώντας τον έτσι υπαρξιακά, από
τη στιγμή που η κριτική αναίρεση του έργου του ισοδυναμεί με την πλήρη
αδυναμία κατανόησης των νοημάτων που αυτό πραγματεύεται και των ιδεών
που επιχειρεί να μεταγγίσει. Το μόνο που απομένει πλέον είναι η πίστη στον
θάνατο ως δραματική αποκορύφωση της συναισθηματικής έντασης και της
πεισιθάνατης διάθεσης του υποκειμένου λόγω του κοινωνικού αποκλεισμού
της ποίησής του, συνιστώντας, άλλωστε, τον βασικό οδοδείκτη της μη ανα-
στρέψιμης πορείας του προς την ολική παραίτηση και υπαρξιακή διαγραφή.
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Στο τέλος του ποιήματος, κάθε στίχος ισοδυναμεί με μία λέξη ως ασθματική
ανάσα, ο επιθανάτιος ρόγχος λίγο πριν την τελική σιγή. Σε αυτό ακριβώς το
σημείο ο Φωστιέρης συνομιλεί με τον μεσοπολεμικό ποιητή της «Κριτικής»,
πέραν του τίτλου, όπου και εκεί σε ένα ανάλογα έντονο κλίμα θανάτου απο-
τυπώνεται η μακάβρια ηχητική εικόνα της κραυγής πεθαμένου που απέχει
πολύ από την κάθε ανθρώπινη φωνή.
Κριτική
Δεν είναι πια τραγούδι αυτό, δεν είναι αχός
Ανθρώπινος. Ακούγεται να φτάνει
σαν τελευταία κραυγή, στα βάθη της νυχτός,
κάποιου πόχει πεθάνει.3
Ως ποίημα ποιητικής το συγκεκριμένο του Φωστιέρη επικοινωνεί με το κα-
ρυωτακικό «Οι Στίχοι μου» από τη συλλογή Νηπενθή (1921),4 στο οποίο αντί-
στοιχα περιγράφεται η στενή σχέση του υποκειμένου με το ποιητικό του έργο
ως αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής του, απεικονίζοντας ευχάριστες, μα
και αρνητικές εμπειρίες του, καθώς μόνο «οι στίχοι» τελικά συνιστούν ένα
ασφαλές και αξιόπιστο μέσο κατάδειξης του εσωτερικού κόσμου των δύο
ηρώων κατ’ αντιστοιχία («δικά μου οι Στίχοι, απ’ το αίμα μου, παιδιά», «τα
λόγια […] τα δίνω από την ίδια μου καρδιά | σα δάκρυα τους τα δίνω από τα
μάτια», «Ήλιο και μέρα και ήλιο τους φορώ», Καρυωτάκης – «οι στίχοι | είναι
τα στάχυα που θέρισαν | ελισσόμενες μέρες», Φωστιέρης). Αναλυτικότερα,
παρατίθεται ολόκληρο το ποίημα του Καρυωτάκη για τον εντοπισμό περαι-
τέρω αναλογιών με τους «Κριτικούς»:
Οι Στίχοι μου
Δικά μου οι Στίχοι, απ’ το αίμα μου, παιδιά.
Μιλούνε, μα τα λόγια σαν κομμάτια
τα δίνω από την ίδια μου καρδιά,
σα δάκρυα τους τα δίνω από τα μάτια.
3 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 1979, 117.
4 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 1979, 35.
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Πηγαίνουν με χαμόγελο πικρό,
αφού τη ζωήν ανιστορίζω τόσο.
Ήλιο και μέρα και ήλιο τους φορώ,
ζώνη ναν τα’ χουν όταν θα νυχτώσω.
Τον ουρανόν ορίζουνε, τη γη.
Όμως ρωτιούνται ακόμα σαν τι λείπει
και πλήττουνε και λιώνουν πάντα οι γιοι
μητέρα που γνωρίσανε τη Λύπη.
Το γέλιο του απαλότερου σκοπού,
το πάθος μάταια χύνω του φλαούτου·
Είμαι γι’ αυτούς ανίδεος ρήγας που
έχασε την αγάπη του λαού του.
Και ρεύουνε και σβήνουν και ποτέ
δεν παύουνε σιγά σιγά να κλαίνε.
Αλλού κοιτώντας διάβαινε, Θνητέ·
Λήθη, το πλοίο σου φέρε μου να πλένε.
Πρόκειται για ένα ποίημα, με πλούσια εκφραστικά σχήματα, που ανακλά την
ποιητική πορεία του υποκειμένου το 1921. Είναι μια ποίηση των ήσσονων
τόνων. Αυτό την απειλεί να περιπέσει στην αφάνεια. Συνεπώς, η ποίηση του
Καρυωτάκη, όπως κατατίθεται εν προκειμένω, αφομοίωσε τα διδάγματα μιας
«τέχνης ταπεινής», ανοίγοντας έτσι τον δρόμο και για τα συναφή ποιήματα
ποιητικής της τρίτης και τελευταίας του συλλογής Ελεγεία και Σάτιρες
(1927).5 Δεν προβλήθηκε ποτέ με ένα περίτεχνο ύφος, ώστε να τονιστεί με
υπεροψία το αδιαμφισβήτητο κύρος της. Για τον λόγο αυτόν η ποίησή του
συναρτάται με τον ανίδεο ρήγα «που έχασε την αγάπη του λαού του». Οδεύει,
λοιπόν, στη λήθη, διότι παρέκαμψε τις τότε συμβατικές αρχές περί ποιητι-
κής. Πρόκειται για ποίηση που προδίδει την αρνητική διάθεση του δημιουρ-
γού της, γεγονός που την καταδικάζει, ώστε να περιπέσει στα αζήτητα.
Αξίζει, επομένως, να επισημανθεί για τη συγκεκριμένη συγκριτική επι-
σκόπηση «κριτικών» και «στίχων», ότι και στα δύο ποιήματα είναι ολοφάνερο
το συγκινησιακό φορτίο των δύο υποκειμένων αντίστοιχα για την άρτια ή
μάταιη ποιητική τους λειτουργία με χρήση ανάλογου φραστικού («το πάθος
μάταια χύνω του φλαούτου», Καρυωτάκης – «τους μάταιους στίχους», Φω-
στιέρης). Και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή, διαπιστώνονται αρχικά οι αίσιες
ποιητικές στοχεύσεις με προγραμματικό πλάνο επικεντρωμένο θετικά στη
5 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 1979, 99-167, πρβλ. επίσης εκεί «Εμβατήριο πένθιμο και κατακόρυφο», σ. 165.
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ζωή, προσδίδοντας στο έργο τους συμπαντικές διαστάσεις για επιβίωση και
μετά τον θάνατό τους («αφού τη ζωήν ανιστορίζω τόσο», «ήλιο και μέρα
[…] τους φορώ», «ζώνη ναν τα’ χουν όταν θα νυχτώσω», «το γέλιο του απα-
λότερου σκοπού», «το πάθος […] του φλαούτου», «τον ουρανόν ορίζουνε,
τη γη», Καρυωτάκης – «οι στίχοι […] παίρνοντας φωτιά ξεκίνησαν | σ’ ονει-
ρώδη ουρανό», «ανάσταση», Φωστιέρης) με τελική, ωστόσο, αναίρεσή τους.
Στον μεν Καρυωτάκη οι στίχοι του, αποκλίνοντας από τη στοχοθεσία του
δημιουργού, προδίδουν τελικά την αρνητική διάθεση θλίψης και απογοήτευ-
σής του, γεγονός που τους καταδικάζει στη λησμονιά ως μη αρεστούς («σβή-
νουν», «δεν παύουνε σιγά σιγά να κλαίνε», «Λήθη, το πλοίο σου φέρε μου
να πλένε»). Στον δε Φωστιέρη η αδιαφορία των κριτικών για την ποίηση του
υποκειμένου ακυρώνει τελικά κάθε προσδοκία επικοινωνίας μέσω της ποιη-
τικής γλώσσας, οδηγώντας την έτσι στην ανυπαρξία και, το χειρότερο, προ-
ξενώντας ενοχές στον ίδιον τον δημιουργό για την αποτυχία της ποίησής του
ως ακατάληπτης.6
Ως εκ τούτου, μεταδίδεται και στα δύο ποιήματα η έντονη υπαρξιακή
αγωνία για ποιητική προσφορά και για την ορθή διεξαγωγή των νοημάτων
του έργου τους με την παράλληλη επίπονη προσπάθεια ευθυγράμμισης και
συμφιλίωσης ποιητή και στίχων κατά περίπτωση. Στον μεσοπολεμικό ποιητή
«τα λόγια» των στίχων διοχετεύονται «σαν κομμάτια» στους αναγνώστες,
ώστε να τεθούν από κείνους στη σωστή ερμηνευτική βάση. Στον Φωστιέρη η
ποίηση «απαντάει» στην αδιαφορία των κριτικών που οδηγεί στον «θάνατο»
της λήθης τους στίχους του, θέτοντας συνάμα φραγμό στους αναγνώστες ως
προς την ουσιαστική τους κατανόηση, μόνο «με ποίηση», αποδεικνύοντας
έτσι το πόσο αληθινή αυτή παραμένει, καθώς μπορεί να επιβιώσει ακόμη και
στις πιο αντίξοες κριτικά συνθήκες.
Στην ίδια θεματική περιοχή των ποιημάτων για την ποίηση ανήκει και το
«Είμαστε κάτι …» του Καρυωτάκη,7 με το οποίο συνδέεται στενά το συγκε-
κριμένο υπό συγκριτική εξέταση ποίημα του Φωστιέρη. Και στα δύο ποιήμα-
τα εκφράζεται αντίστοιχα η έντονη συναισθηματική δυσφορία του υποκειμέ-
νου για τις δυσχέρειες εκπλήρωσης της ποιητικής αποστολής και την ασυμ-
βατότητα επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον μέσω αυτής («ξεχαρβα-
λωμένες κιθάρες», «ο άνεμος στίχους, ήχους παράφωνους ξυπνάει», «απί-
στευτες αντένες», Καρυωτάκης – «κύμα αδιαφορίας […] σαρώνοντας τις πο-
λιτείες απ’ τους μάταιους στίχους», «γλώσσα νεκρή», Φωστιέρης).
6 Το «μιλάω γλώσσα νεκρή», βέβαια, λειτουργεί αμφίσημα γιατί κρύβει και την ειρωνεία του
ποιητή προς τους κριτικούς του έργου του. Με άλλα λόγια, δηλαδή, είναι σαν να τους λέει:
«εγώ μια χαρά σας μιλάω, ωστόσο, εσείς δεν μπορείτε να με καταλάβετε, γιατί δεν θέλετε.
Απλά, αδιαφορείτε».
7 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 1979, 133.
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[Είμαστε κάτι …]
Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες.
Ο άνεμος, όταν περνάει,
στίχους, ήχους παράφωνους ξυπνάει
στις χορδές που κρέμονται σαν καδένες.
Είμαστε κάτι απίστευτες αντένες.
Υψώνονται σα δάχτυλα στα χάη,
στην κορυφή τους τ’ άπειρο αντηχάει,
μα γρήγορα θα πέσουνε σπασμένες.
Είμαστε κάτι διάχυτες αισθήσεις,
χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε.
Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύσις.
Στο σώμα, στην ενθύμηση πονούμε.
Μας διώχνουνε τα πράγματα, κι η ποίησις
είναι το καταφύγιο που φθονούμε.
Στο «Είμαστε κάτι …», βέβαια, προβάλλεται γενικευμένα η εσωτερική απο-
διοργάνωση του αφηγητή («διάχυτες αισθήσεις»), ο οποίος ταλαντεύεται με-
ταξύ ψυχικής ευφορίας και δυσθυμίας, αδυνατώντας να νοηματοδοτήσει ορθά
τον κόσμο, αφημένος εντελώς στις εσωτερικές του εντάσεις. Άμεση απόρ-
ροια, η αντιφατική λειτουργία της ποίησης για τον ήρωα στη συλλογική εκ-
φορά του, με την εφαρμογή της επαναλαμβανόμενης καρυωτακικής τεχνικής
της μη διάζευξης των αντιθέτων («κι η ποίησις | είναι το καταφύγιο που φθο-
νούμε»), η οποία κληροδοτείται στο εν λόγω ποίημα του Φωστιέρη («μιλάω |
μια γλώσσα νεκρή»), επιβεβαιώνοντας έτσι τις μόνιμες καρυωτακικές απη-
χήσεις του επιγενόμενου ποιητή.
Από την άλλη, ο νεότερος ποιητής της γενιάς του ’70, αποκλίνει από τον
μεσοπολεμικό ομότεχνό του στο σημείο που ακόμη και στην έντονα πεισιθάνα-
τη διάθεσή του εξακολουθεί να πιστεύει στην αρραγή συνοχή της ποίησης με το
κοινωνικό περιβάλλον («πολιτείες»), διαψεύδοντας τους κριτικούς που επιχει-
ρούν να της προκαλέσουν ολική ρήξη με τον κόσμο («η ποίηση απαντάει στους
κριτικούς με ποίηση»). Αντίθετα, στον Καρυωτάκη η ποίηση εκπέμποντας τα
παράφωνα σήματα του υποκειμένου, που ανακλούν το έντονο χάσμα επικοινω-
νίας μεταξύ εσωτερικής ψυχοσύνθεσης και εξωτερικού κόσμου, καθίσταται
αντίστοιχα ασύμβατη, συμπαρασυρόμενη και αυτή σε ολική διάσπαση μαζί του.
Ως προς το ζήτημα, τέλος, της στενής συνάρτησης της ποίησης με τη φύση,
με τη μεταφορική χρήση λέξεων, που αποδίδουν κυριολεκτικά εικόνες φυσι-
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κού τοπίου και περιγράφουν φυσικά φαινόμενα, για τη δήλωση της άρτιας ή
μη ποιητικής λειτουργίας με την παράλληλη απεικόνιση στο ποιητικό έργο
της θλίψης, μοναξιάς και απογοήτευσης του αφηγητή και όλων των ανάλο-
γων αρνητικών συναισθημάτων που τον ταλανίζουν, το ποίημα «Στους κριτι-
κούς» του Φωστιέρη έρχεται εντυπωσιακά κοντά στο καρυωτακικό «Τι να
σου πω φθινόπωρο …»8 («ύμνοι, σύμβολα, ποιητικές […]| φυλλορροούν
στην κόμη σου τα ψυχρά άνθη του νου», «προβαίνεις | στο δρόμο της πικρίας
και της περισυλλογής», Καρυωτάκης – «οι στίχοι | είναι τα στάχυα που θέρι-
σαν | ελισσόμενες μέρες», Φωστιέρης). Σε ορισμένα σημεία διακρίνεται η
πανομοιότυπη εκφραστική για απόδοση συναφών νοημάτων μελαγχολικής
διάθεσης και εσωτερικού μαρασμού («με της χρυσής σου χλαίνης | το κρά-
σπεδο σαρώνοντας τα φύλλα καταγής», Καρυωτάκης – «κύμα αδιαφορίας
καβαλάει τα κράσπεδα | σαρώνοντας τις πολιτείες απ’ τους μάταιους στί-
χους», Φωστιέρης). Παρατίθεται ολόκληρο το υπό εξέταση καρυωτακικό
ποίημα για περαιτέρω επισημάνσεις:
[Τι να σου πω, φθινόπωρο ...]
Τι να σου πω, φθινόπωρο, που πνέεις από τα φώτα
της πολιτείας και φτάνεις ως τα νέφη τ’ ουρανού;
Ύμνοι, σύμβολα, ποιητικές, όλα γνωστά από πρώτα,
φυλλορροούν στην κόμη σου τα ψυχρά άνθη του νου.
Γίγας, αυτοκρατορικό φάσμα, καθώς προβαίνεις
στο δρόμο της πικρίας και της περισυλλογής,
αστέρια με το μέτωπο, με της χρυσής σου χλαίνης
το κράσπεδο σαρώνοντας τα φύλλα καταγής,
είσαι ο άγγελος της φθοράς, ο κύριος του θανάτου,
ο ίσκιος που, σε μεγάλα βήματα φανταστικά,
χτυπώντας αργά κάποτε στους ώμους τα φτερά του,
γράφει προς τους ορίζοντες ερωτηματικά …
Ενοσταλγούσα, ριγηλό φθινόπωρο, τις ώρες,
τα δέντρα αυτού του δάσους, την έρημη προτομή.
Κι όπως πέφτουν τα κλαδιά στο υγρό χώμα, οι οπώρες,
ήρθα να εγκαταλειφθώ στην ιερή σου ορμή.
8 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 1979, 133.
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Και στα δύο ποιήματα, λοιπόν, είναι κυρίαρχη η αίσθηση της φθοράς,
εγκατάλειψης και ενός έντονου κλίματος θανάτου («ο άγγελος της φθοράς»,
«ο κύριος του θανάτου», «ήρθα να εγκαταλειφθώ στην ιερή ορμή σου», Κα-
ρυωτάκης – «δεν πιστεύω βεβαίως σε ανάσταση | πιστεύω […] | με πάθος |
στο | θάνατο», Φωστιέρης). Επίσης, εκφάνσεις του φυσικού περιβάλλοντος ή
η φύση στην ολότητά της προσωποποιούνται αποκτώντας ανθρώπινη υπό-
σταση, καθώς μετατρέπεται σε πομπό ή δέκτη συνομιλίας και στις δύο περι-
πτώσεις («Τι να σου πω, φθινόπωρο», Καρυωτάκης – «η φύση [απαντάει]
στους σοφούς σα φύση», Φωστιέρης). Στον Καρυωτάκη, βέβαια, δεσπόζει σε
όλο το ποίημα η ολική παραίτηση του υποκειμένου στη συμβολική του συνέ-
νωση με την κατεξοχήν εποχή της φθοράς και αποσύνθεσης. Ανάλογα, λοι-
πόν, εκφραστικά σχήματα, μεταφορές, παρομοιώσεις και προσωποποιήσεις
χρησιμοποιούνται και στα δύο ποιήματα στο κοινό πλαίσιο ανάδειξης της
αντίστοιχης σχέσης φύσης και ποίησης.
Ειδικότερα, στον Φωστιέρη, εκεί που φαίνεται ότι ξεχωρίζει ως προς την
καρυωτακική του επίδραση προχωρώντας ένα βήμα περαιτέρω στη διαπλοκή
ποιητικής τέχνης-φύσης, οι καρποί της ποίησης («οι στίχοι») εξισώνονται
απόλυτα με τους καρπούς της φυσικής σποράς («στάχυα που θέρισαν»). Το
ηχητικό πλησίασμα των δύο αυτών λέξεων («στίχοι – στάχυα»), με την επα-
νάληψη των ίδιων συμφώνων, δείχνει την πρόθεση του υποκειμένου επισή-
μανσης της στενής συνάφειας των δύο πεδίων που αυτές κατατάσσονται. Πίσω
από αυτήν τη διαδικασία, λοιπόν, ο ποιητής είναι αυτός που εσωτερίκευσε
ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος και τα μετέτρεψε σε ποίηση. Εφε-
ξής, ωστόσο, από τη στιγμή ολοκλήρωσης της εν λόγω διαδικασίας ούτε αυτός
πια μπορεί να παρέμβει στη φυσική πορεία της ποίησης παραβιάζοντάς την.
Για τον συγκεκριμένο λόγο αυτή αρθρώνει τον δικό της λόγο, όχι ο δημιουρ-
γός, απαντώντας στους κριτικούς που, ενδεχομένως, την αμφισβητούν παρερ-
μηνεύοντάς την.
Συνεπώς, η γνησιότητα της ποιητικής λειτουργίας ως αυτούσιου συστή-
ματος, που προϋποθέτει ορθή κατανόηση και ερμηνεία, παραβάλλεται με τον
μηχανισμό του φυσικού περιβάλλοντος που δεν επιδέχεται καμία αλλοίωση
στη νομοτέλειά του, διασφαλίζοντας έτσι σε αναλογική βάση την πληρότητά
της ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο.

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